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摘要 
随着我国城乡经济社会一体化进程的快速发展，新一轮的乡镇机构改革
正式开始实施，按照“统筹安排、突出重点、周密部署、协同推进”的部署思想，
扎实稳进地创新乡镇各项发展。同时，伴随我国信息化建设的不断推进，乡
镇机构的党建信息管理模式的问题日渐凸显，传统的人工管理模式需要被新
的管理方式取代，因此，针对基层乡镇的党建各项功能和业务，设计并开发
出实用性较强的乡镇党建管理信息系统是很有必要的。 
为了很好地处理乡镇机构党建信息各项工作，乡镇党建管理信息系统应
该充分整合乡镇机构对党建信息管理的各项业务，除此之外，提供公告展示、
后台数据管理、管理员管理等功能。本系统基于 B/S 三层体系、SSH 框架、
UML 统一建模语言、MVC 设计模式进行开发，实现了乡镇党建信息的集中
化管理，极大促进了党建机构的办事效率。 
本文根据软件开发模型中的瀑布模型进行开发。首先，介绍党建管理信
息系统的研究发展状况，并分析其背景和意义。其次，按照乡镇党建机构的
功能需求，针对工作人员的工作环境，采用Web开发技术、Spring框架、Oracle
数据库等技术对系统整体进行设计。本系统主要由党员信息管理、党组织信
息管理、党建活动管理、党建公告管理、工作考核管理等模块，通过详细了
解模块的作用和用途，设计其功能流程和数据存储模式。最后，使用黑盒测
试和白盒测试，验证系统的各项功能，确保本系统安全可靠地运行。 
 
关键词：乡镇机构；党建；Web开发技术 
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Abstract 
 
With the rapid development of China's rural economic and social integration, a 
new round of reform of rural institutions started to implement, according to 
"co-ordinate arrangements, focused, careful arrangements, collaboration to 
promote" the deployment of ideas, innovation township solid stability into the 
development of. Meanwhile, with the continuous advance of information 
technology, information management issues township Party building institutions 
increasingly prominent, the traditional manual management model needs to be 
replaced by a new management approach; therefore, for the various functions and 
operations grassroots party building towns, design and the development of 
practical, strong township party building management information system is 
necessary. 
For a good deal of information township Party building work organization, the 
township party building management information system should be fully integrated 
township agencies to party building information management of the business, in 
addition, provide bulletin shows, backstage data management, administrators and 
management functions . The system is based on B / S three-tier system, SSH 
framework, UML Unified Modeling Language, MVC design pattern for 
development, to achieve the centralized management of township Party building 
information, which greatly contributed to the efficiency of party building 
institutions. 
The developed according to the article in the waterfall model of software 
development models. Firstly, the status of party building research and development 
of management information systems and to analyze the background and 
significance. Secondly, according to the functional requirements of the township 
party building organizations working environment for the staff, the use of Web 
development technology, Spring Framework, Oracle database technology for the 
overall system design. The system consists of party information management, 
information management party organization, party building event management, 
party building bulletin management, job evaluation and management module, 
through detailed understanding of the role and purpose of the module, the design of 
its functional processes and data storage mode. Finally, the use of the black box 
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and white box functions, authentication systems to ensure safe and reliable 
operation of the system. 
 
Keywords: Towns Organizations; Party Building; Web Technology 
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第一章 绪论 
 课题研究背景和意义
1.1.1 研究背景 
当今社会信息化水平不断快速发展，城乡一体化建设也正逐步推进，在
新时期、新背景下推进乡镇党建工作信息化是一种全新的尝试和探索。着眼
于国内各行各业，信息化技术的使用已经如火如荼展开，党建信息的管理工
作内容也不仅局限于以往的工作内容[1]。 
近年来，各乡镇基层党组织深入贯彻落实党的十八届四中全会精神，以
增强党在新时期的执政能力为出发点，牢固树立狠抓基层组织建设及基层党
员干部队伍不放松的思想理念，深入贯彻落实党的群众路线教育实践活动相
关要求，积极推动乡镇经济、文化、社会的发展，为党组织建设提高良好的
建设环境。着眼于“双五好”“十有”工作要求，以“基层组织建设年”等创建工作
为契机，多角度巩固创先争优工作成果，力求将示范点创建工作取得新进展。
不断探索适应现阶段新形势下农村经济发展的党组织结构，将支部活动与乡、
村两级各项民生活动结合起来，使基层组织能与其他方面相结合共同发展。
在各级基层党组织积极建立“企业+支部+合作社”的工作模式，调整基层党建
管理工作模式，加大力凝聚党组织和地方服务产业化结构。围绕保持和发展
党的先进性，切实加强党员队伍建设。坚持以开展“访民情惠民生聚民心”活动，
将党的群众路线教育实践活动落实到现实工作中，同时加强健全“为民、务实、
清廉”的主旨含义。积极探索对基层党员及党员干部的教育管理策略，提升基
层教育管理的现实意义。对基层党组织实施工作追责制度，促进基层党员工
作程序化、规范化。根据如今党建工作的具体部署，完善基层党建工作各项
措施和办法。切实实行党务和政务公开的做法，确保做好各项基层党建工作，
让老百姓能看到、听到党建工作的内容、程序，从根本上保障党员实施民主
权利。党委干部是是领导党员工作的关键所在，开展党委领导抓党员建设活
动，加强党委干部的责任担当意识，认真做好党建机构工作考核，把人们群
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众的事情切切实实做好，将基层党建工作落实到实处，步步为营。除此之外，
根据党中央的领导和政策，坚持将党的思想建设、制度建设、组织建设、作
风建设、反腐倡廉建设一并抓好。所以，新时期乡镇党建信息管理工作很有
必要基于当前客观情况，引入先进的信息化技术和科学的管理方法，使党建
信息的管理更方便、更科学、更高效[2]。 
1.1.2 研究意义 
伴随着我国社会、经济、军事、文化等各方面的全面发展，人们的政治
思想觉悟也不断提高，越来越多的人们都积极向党组织靠拢，乡镇的入党积
极分子、预备党员、正式党员的规模和数量不断增长。由于乡镇工作人员的
调换工作频繁，在乡镇的党员进行党组织关系交接的过程中，其办理过程既
费时又费力。同时，乡镇党建管理机构工作人员一旦更替，新工作人员对已
存的所有党员资料的熟悉程度较低，需要很长一段时间整理各项党建信息资
料。依据最近的调查发现，存在相当多的乡镇机构党建管理工作还仍采用过
去传统手工模式，工作效率低、管理成本高、出错率高等问题层出不穷，其
工作信息化水平仍处于初等水平。然而，加快乡镇党建信息发展是一项十分
重要的工作，因此应用计算机和 Internet技术建立一个上手简单、操作方便、
功能完善的乡镇党建管理信息系统，具有很重要的实用价值意义。 
党建管理信息系统是可以有效解决传统党建工作中存在的问题，利用数
据库方便工作人员进行查询、增加、更新、删除等一系列的操作，使数据更
加明朗化、简洁化、高效化，针对现实的业务需求，将现在流行的管理模式
和方法充分融入系统，从而使党建的管理水平和质量上有大幅度的飞跃，降
低员工的劳动强度，提高党建信息的管理水平，实现党建信息管理化的科学
化、信息化、网络化和规范化。 
如果能根据乡镇基层单位的党建业务需要，开发出一套乡镇党建管理信
息系统，除了能极大帮助基层工作人员完成党建的基本工作，另外还能及时
地传达上级党组织对基层党组织、党员传达的文件和重要精神指示等相关信
息，确保信息的准确性与实时性。乡镇基层党组织、党员也能通过该系统及
时向上级党组织和领导汇报思想、建议、意见，保证党员在工作岗位上能更
好地张开各方面工作。 
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 国内外研究现状
1.2.1 国内研究现状 
国内乡镇基层党组织在开展党建管理时，大部分采用纸质表格和电子文
档一起管理的方式进行党建信息管理，但是这种管理方法存在许多管理漏洞
和问题，使得党建信息的安全性和准确性得不到应有的保证[3]。目前，已有乡
镇配备有的党建管理信息系统，但是其系统的实用性和通用性较差，关于党
建的某些业务仅局限于一个较小的范围之内，只有极少数的党务管理信息化
方面做得比较出色。总得来说，党建管理信息系统尚没有一个规范化、系统
化的整体。 
我国自从进入 21世纪以来，在党中央的领导下，也逐渐开始走向信息化
的时代。目前，无论是的企业机构、政府部门、银行、院校等单位大部分都
已建立起党建管理信息系统，提倡信息化管理党建信息，提高党建机构的管
理水平，为党员干部提供够好的服务。文献[4]针对建工集团党建信息管理的各
项业务，以及该单位的管理实际情况，设计并实现了一套党建管理系统，该
系统将党建资料进行优化存储，结合功能丰富的检索技术，极大提高了系统
的运行效率。文献[5]提出的党建信息系统是基于高校的党员实际情况建立的，
该系统为了便于师生能方便操作，利用 JSP页面技术和 B/S 设计模式，师生
只需通过联入校园网的浏览器即可访问的学生党建信息系统。文献[6]提出了基
于 B/S 架构的高校党建信息系统的设计与实现，将高校党建业务管理和控制
功能作为系统的核心设计关键，运用面向对象的思想和 MVC 可视化设计框
架，提高了系统运行的可靠性和快捷性。文献[7]提出面向企业党建工作的信息
化管理系统的设计与实现，为了能让每一位党员干部参与到党建工作中，该
系统添加了党建公告功能，通过每天更新党建公告，使党员干部时时刻刻能
看到党建工作的具体发展。文献[8]通过使用 J2EE开发平台和Web开发技术，
设计并实现了高校党建组织管理系统，该系统是按照高校党建管理的各项业
务清楚地分析出系统所需的各种功能，而且很好地使各模块之间做到“高内聚
低耦合”。文献[9]针对企业党建信息管理需要，充分结合MVC设计模式和 JSP
页面技术，使得企业网络化管理程度更高。文献[10]对国企党建管理信息化水
平进行了调研分析，作者调研了大量国企党建管理信息系统，指出当前党建
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管理信息系统在设计上的若干不足，以及在各分系统在整合过程中存在的问
题。总的来说，国内现有的各种党建管理系统都各有优势，但是从长远角度
出发，党建信息应该建立一整套完整的标准系统，能让各个单位的党建系统
相互连通，方便党员干部工作流动，同时提高党建数据的存取效率，加强数
据存储的可靠性与安全性。 
1.2.2 国外研究现状 
因为国外发达国家的信息化水平较高，这些国家的政府对本国的政府员
工信息管理，无论是在功能性、操作性、实用性、安全性、灵活性上都要优
于国内的管理信息系统，其主要优势体现在： 
1. 简易地创建并获取内容。因为国外的各项系统具有较好的连通性，如
利用其系统与个人身份系统的关联性，快速从其他系统获取到信息创建这个
人在某个单位的基本资料。 
2. 高效的内容组织功能。国外系统采用的数据库系统功能极为丰富，基
本上能很好地存储下某个人的各种资料，并且借助强大的检索功能，在需要
查询、修改、删除时，能够精确快速查找到所需的内容。 
3. 良好的系统扩展性。每当系统需要添加新的功能需求，或是修改相关
漏洞时，可直接将新设计的功能模块与原系统整合在一起，节省大量时间和
成本费用。 
4. 及时的推送功能。每当上级要向某些人员传达文件或是重要资料时，
该系统可以根据成员的资料，通过电子邮件或是手机短信向这些人员发送信
息，让这些工作人员及时获取到必要消息。 
5. 简洁的后台管理。国外系统的后台维护功能尽可能地做到用最少的管
理员处理系统中的安全认证、授权等问题，减少系统管理员的工作量。 
 论文研究内容和组织结构
1.3.1 研究内容 
本课题依据乡镇党建管理信息工作的实际情况，依据国家制定的乡镇党
建工作的标准，对乡镇党建信息管理系统进行了详细的系统需求分析，系统
设计和实现。 
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